





















第Ⅰ部  記念シンポジウム「中国と日本の政治経済学－河上肇と中国、その後－」 
 ２００５年３月１６日（水） 午後２時から５時 
    京都大学時計台記念館百周年記念ホール 
パネル 
三田 剛史（経済思想史研究者、『甦る河上肇－近代中国の知の源泉』藤原書店著者） 
張 小金 （政治経済学、アモイ大学教授） 
大西 広 （社会統計学、京都大学経済学研究科） 




 同日 午後６時１５分から８時 京都大学時計台記念館百周年記念ホール 
中野 一新（京都大学名誉教授・河上肇記念会代表世話人）  
    「あいさつ：河上肇と京都大学」 
住谷 一彦（立教大学名誉教授・東京河上会代表） 


































































CHN JPN KOR ASEAN NAFTA EU25 ROW
Crops
LvstkMtDry
Fishery
Extract
PrcFood
TextApp
WoodPaper
PCheMineral
Metals
Autos
OthTransp
Electronics
Machinery
OthMnf
Construction
TradeTrnsp
FinanceBus
OthServices
 
(本稿は去る2月14日に行なわれた上海センター・セミナーにおける報告をご本人に要約
いただいたものです) 
